















































くない。毎年，小中高で不登校数は 15～17 万人。ひきこもりと言われる若者は 70 万人と
もいわれる。この若者たちは生活困窮者予備軍と言っていい。 
自分が仲間とか友人とか，帰属するコミュニティがなく，日々，他者との交流の機会が
ない若者たちをこの社会は作り続けている。日本社会は社会から支援が受けられないまま
孤立した若者たちに対する社会保障はない。日本社会は若者たちを構造的に難民化させて
いる社会なのである。 
